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¿Cuáles son las causas? 
A Santiago Vidaurreta 
Palma, Comisario munici-
pal, mi buen amigo. 
Antiguo, porque data de mucho tiem-
po su fundación, es el Colegio de San 
Luis Oonzaga. 
Bajo este prisma de la enseñanza lo-
cal. Antequera podía mostrarse orgu-
llosa: se remontaba a la altura de aque-
llas poblaciones, que más pudieran en-
vanecerse de poseerla; el prestigio de 
ese antiguo y brillante colegio, se halla-
ba reconocido por todos; sabia sostener-
se, con gran aprovechamiento; en él, se 
enseñaba y se aprendía . 
Fué (y siempre lo recordaré con ver-
dadero cariño, pues en él pasé mis más 
alegres años de bachillerato) uno, de 
los que alcanzaron y gozaban, del más 
sólido y reputado nombre; eran pocos, 
en escasísimo n ú m e r o , los muchachos 
antequeranos que se vieran necesitados 
de buscar en otros colegios, la debida 
enseñanza que reclamaba sus estudios; 
el internado, acusaba su valimiento; en 
sus aulas, se contaban numeros ís imos 
estudiantes, llegados de los más aparta-
dos alrededores de la ciudad: pruebas 
todas indudables, de que, llenaba exac-
tamente sus fines, de que albergaba un 
profesorado capaz y competent ís imo 
para realizarlos, de ^ue el sistema peda-
gógico, era indiscutiblemente bueno. 
En n ingún momento de su actuación, 
dejó de prestársele, el apoyo eficaz y 
meritísimo del Municipio, traducido en 
honrosa subvención, ¿que acaso, en la 
actualidad no lo tiene o quizás, en me-
nor escala? Nada de eso. Hoy mismo el 
Ayuntamiento de la ciudad, viene lle-
vando anualmente a sus presupuestos, 
la cifra aproximada de 7.600 pesetas, 
para atender, como es debido, a su sos-
tenimiento y cuya cantidad, se paga 
integramente. ¿ Q u é ha ocurrido pues, 
Para que se haya producido, tan sensi-
blemente, el cambio en él efectuado?, 
¿por qué ahora, lejos de estudiarse en 
el mismo, son muchos—aquellos que 
Pueden en razón a su posición—los que 
abandonan y cursan sus preparacio-
nes en otros colegios? 
Catálogos de moda 
para O t o ñ o e Invierno 
LES PATRONS FRANCAIS «ECHO: 
ELITE 
LES PATRONS FRANCAIS 
PARISIANA 
LA FEMME CHIC 
LES ENFANS 
M O D A IDEAL 
Y OTROS 
D E V E N T A E N «EL SIGLO X X t 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
TELÉFONO número 116 
Las causas, no las sé; no las encuen- í 
tro, por más que he meditado sobre 
ellas; he supuesto algunas, pero en la 
suposición, debo callar; si algún día, me 
informara de cuales son, en su conte-
nido esencial, no he de vacilar en con-
fesarlas publicamente, pues en mi cari-
ño, que ha de ser el de muchos, a ese 
colegio, no puede verse, mezquino pro-
pósito, ni menos interesada apreciación. 
Más que a mí, al Ayuntamiento que 
puede y debe velar, por sü mejor engran-
decimiento (algunos de sus concejales, 
sentirán también como yo, las nostal-
gias de haberlo vivido), ha de ser inte-
rés suyo, estudiarlas; y si en su mano 
está el remedio, si a sus funciones com-
pete aplicarlo, debe hacerlo, porque j 
con ellOj no sólo eleva cultura y mere- I 
cidamente el más alto nivel de sus re- l 
presentados, sino que avalora en justi-
cia, uno de los más honrosos conceptos 
y atributos de un pueblo. 
El colegio de San Luis Oonzaga, de-
be ser lo que fué, en sus épocas de 
mayor lustre; que no se vea por más 
tiempo reducido, sin fruto n i gloria, a 
otro más, de los infinitos y oscuros 
Centros docentes que desgraciadamente 
I existen en España y que constituyen 
j una de nuestras vergüenzas nacionales. 
JAVIER BLÁZQUEZ BORES. 
Hoy 27 Septiembre 922. 
A VEINTiDOS DIAS FECHA 
Informaciones 
político-pintorescas 
Al llegar a la Redacción días pasados, 
encontramos una carta cuyo sobre escri-
to a máquina decía: «Para el redactor 
que firma Zeda» . 
Abrimos el sobre, y en una hoja de 
papel que no era comercial ni amoroso, 
pero sí fino y pulcro, sin membrete 
alguno que pudiera indicar su proce-
dencia, aunque claramente manifestaba a 
pesar de la huelga de correos que no 
venía de los espacios siderales, y tam-
bién con caracteres escritos a máquina se 
nos decía: 
<Si quiere V. asistir al proceso reden-
tivo de la ciudad enervante de espíritu 
e irredenta de suyo; si le interesa obser-
var el pincipio de avance hacia el impe-
rio de la razón y de la lógica sin absolu-
tismos que lo imposibiliten; si quiere 
estudiar de cerca ese conglutinante idea-
lista y puro cuya fuerza de cohesión 
traerá sól idamente adheridos uno? cau-
ces novísimos plagados de útiles conse-
cuencias y de sabia fecundante; si gusta 
informarse de una iniciada orientación 
procreadora de otros caminos más 
abiertos a los claros optimismos de la 
ciudadanía, espéreme a tal hora y en tal 
sitio, donde con mi poder de Duende le 
haré ver y oír cosas peregrinas.» 
Guardamos la carta que firmaba «El 
Duende del Reloj», lamentamos con 
toda nuestra alma que un viaje inespe-
rado a la capital hiciera llegar dicha mi-
siva a nuestro poder demasiado tarde, y 
ya nos d isponíamos a oír los melodiosos 
acordes de la banda de Borbón, cuando 
sin que nadie nos hablara, sin que n in -
g ú n ser material guiara nuestros pasos, 
una fuerza superior a nuestra voluntad 
nos apartaba de los lugares de solaz y 
esparcimiento , l levándonos por calles de 
la ciudad apartadas del bullicio de las 
primeras horas de una noche bullangue-
ra, de fiestas extraordinarias. 
Y cuando habíamos empezado a subir 
la cuesta de nuestro solitario paseo, un 
ente desconocido en quien apenas nota-
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Lahoraiorio de Análisis Clínicos, Químicos y inicro-iiacierioioyicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, espatos, pus, heces fecales, jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
mos materialidad corpórea, invisible 
hasta entonces, nos dice al oído: «Ya 
hemos llegado. Métase en ese zaguán 
que la tranquila vivienda de hábitos 
talares le ofrece,y observe la calidad de 
los visitantes de aquella scmi-señorial 
mansión. Aunque su ausencia le ha 
impedido asistir a mi cita, y éste es ya 
el epí logo de la tragi-comedia repre-
sentada, verá y oirá a todos los actores 
qne en ella han actuado y que es casi 
seguro sigan durante la actual tempo-
rada, representando algunas obras del 
nutrido repertorio. 
A los poco's momentos, en uno de los 
que ascendían la pendiente, aunque 
nunca ostenta distintivos ni aun cruces 
que ha rechazado, y llevado quizás de 
natural bondad no ha dejado sentir el 
imperio de su poder, reconocemos una 
autoridad. No lo parece, pero dicen que 
es, y nosotros la reconocemos y aca-
tamos. 
Después fueron llegando hasta el n ú -
mero de trece, variadas representaciones 
de la vida mercantil antequerana, alguna 
de la intelectual y agrícola, y todas ellas 
formando parte de organismo oficial, 
representativo de la voluntad ciudadana. 
Todos como obedeciendo a una con-
signa suben silenciosos, atraviesan el 
vestíbulo y pasan sin sufrir antesala, a 
un confortable despacho donde ya le 
esperan los directores de la farándula, 
si hemos de emplear el simil de mi 
acompañante Duende, que dicho sea de 
paso no me agrada. 
No me explico la simultánea concu-
rrencia de tan variadas representaciones 
a un lugar silencioso y apacible, cuando 
la ciudad está en fiestas y la alegre y 
sugestiva calle de Estepa atrae con su 
mágico poder. Por mi imaginación y 
dada la calidad de los visitantes, cruza 
la idea de un conflicto de subsistencias. 
¡Quizás los cueros, las telas, los abonos, 
hasta los juguetes de cartón y la bisutería 
con su suave y meliflua actuación, hayan 
querido imponerse a la Luna, y una 
revisión de valores, les haya hecho subir 
para luego bajar y que las cosas queden 
en el sitio que correspondan! 
Participo esta opinión a mi acompa-
ñante y éste con sonrisa mefistofélica 
me dice: «¿Pero tú no sabes que hubo 
anoche cónclave, discutiéndose alrede-
dor de un circulo vicioso, aunque el 
Círculo en que se celebró no tiene nada 
de tal; que allí se redactó un escrito en 
que románticos soñadores de ideales, 
dirigían sus querellas a la Luna que en 
fase llena preside; que dicho escrito 
rubricado por quince firmas, más que 
romántica balada tenía visos de vir i l 
repudio; que antes de hacerlo llegar a 
su destino, otros astros se interpusieron 
llevando la noticia al Supremo Hacedor; 
que éste quiso probar un Casco de la 
fruta que le dijeran corrompida y cuando 
se dispuso a ello, se encontró con que 
en su mayoría estaba áspera y verde; 
que hace pocas horas esos mismos 
a quienes has visto pasar ahora, han 
estado largo espacio de tiempo sujetos 
a la benéfica influencia lunar y a las 
cariñosas unas, severas otras, adverten-
cias y consejos (fc/ que todo lo puede? 
¡ba a contestar a mi amigo Duende, 
cuando éste me hace señas de que calle, 
me obliga a salir del zaguán, y apenas 
nos acercamos a la pared de enfrente 
hieren nuestros oídos éstas palabras: 
«Hay que sacrificarse. Yo os doy el 
ejemplo: pudiera ser rico y no lo soy; 
ocupar altos cargos y no ios ocupo; 
verme admirado de las multitudes, y no 
me conocen. ¿Y sabéis por qué? Porque 
vosotros los hombres peuféricos tenéis 
casi siempre un sentido local de la 
oportunidad,—y no hago referencia a 
ésta,—mientras los que como yo, diná-
mico-centrales, nos cohibimos ante las 
enormes complejidades de circunstan-
cias contradictorias, que nos resuelven 
en definitiva por la inhibición». 
M i travieso acompañante me impide 
seguir escuchando pues comenta en alta 
voz esa teoría, afirmando que con ella 
no se ganan unas elecciones ni en Las 
Huérfanas, y menos si se cuenta con 
electores que tengan que pedir permiso 
a p a p á para emitir el sufragio. 
Las palabras hoy tan de moda de 
«principio de autoridad», «disciplina», 
llegan hastas nuestros oídos y más 
tarde la frase «carneros», «carneros», es 
mezclada repetidamente en la conver-
sación. 
Preguntamos por su significado a este 
endiablado acompañante que todo lo 
sabe, y nos dice, que es posible sea esa 
la madre... del cordero que se quiere 
sacrificar, pero que éstos,... son otros 
carneros. 
Más tarde se oye hablar de electrici-
dad, y hasta nosotros llegan repetida-
mente las palabras «Galvanizados», 
«Galvanización», de cuyo estado pare-
cían protestar; luego firmes protestas de 
adhesión a la comunidad idónea y a sus 
legít imos representantes, propósi tos de 
enmienda... y ruidosas carcajadas del 
malévolo Duende, que nos hicieron 
volver a la realidad. 
Y esta no era otra, que la pesadilla 
producida por una mala digestión del 
suntuoso banquete de aquella tarde en 
Hernán Cortés , que la caminata de 
regreso no pudo suavizar, poniéndonos 
de imaginaria a las dos de la mañana, 
después de haber visto y oído tan fantás-
ticas visiones. 
ZEDA. 
H E M O % 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Tirstas para sellos cauchout y metal 
Idem para escribir: 
Vil le de P a r í s -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tfp. E L SIGLO XX.—Anteqi uera. 
m u s e o y T U R i s m o 
De entre las ruinas del pasado se van 
desenterrando cosas que permanecie-
ron ignoradas, gracias a las grandes 
remociones de terrenos, motivadas por 
las implantaciones de carreteras y ferro-
carriles, que despertaron la afición a la 
arqueología, a contar desde mediados 
del pasado siglo. En estas regiones, 
ricas en an t igüedades de todos los tiem-
pos, ha poco se han descubierto tres 
santuarios iberos, cuyos gráfitos rupes-
tres así lo atestiguan, por dos compe-
tentes aficionados antequeranos, y un 
amigo de ellos, los cuales se proponen 
llevar a cabo el descubrimiento de otros 
monumentos no menos interesantes 
que los anteriores, si bien que de época 
más moderna. Estamos, pués , en cami-
no de formación de un Museo Arqueo-
lógico Municipal, para lo que ya se 
cuenta con una riqueza en epígrafes 
romanos, y uno muy interesante visi-
godo, verdaderamente excepcional, ade-
más de estatuas, monolitos, un ara per-
teneciente a un templo romano, el es-
tandarte de la ciudad, cuyos bordados 
son una maravilla del arte del siglo XVI, 
una pila bautismal de barro esmaltado, 
primera después de desalojar a los mo-
ros, en cuya Iglesia de San Sebastián 
tuvo su asiento. (El Santo ha desapa-
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recido a la vez que su ornacina del más 
puto estilo gólico....) De todos los an-
tequeianos es de esperar una coiabo-
fación estimulada por nobles afanes 
que robuztescan ia idea aputítada, sabi-
do que los que ésto hagan merecerán 
el recuerdo-de la posteridad, ya que 
contribuyeron a enriquecer los tesoros 
¿e la civilización. 
Como lugar adecuado a la instalación 
del Museo, éste ha nacido en la casa 
Ayuntamiento, y a éste deberán estar 
encomendados el depósito y custodia 
del patrimonio de reliquias artísticas, 
cumpliendo así un deber con la ciudad 
y con la patria. Es deber de los colec-
cionistas allegar al repetido Museo los 
objetos de arte antiguo de que dispon-
gan para su engrandecimiento, ya sea 
en concepto de donación o bien en 
depósito, en cuyo caso se les haiía a u -
torizado recibo, medio por el cual se 
aumentarán más rápidamente sus colee-' 
ciones, cual lo demandan las colectivi-
dades culturales percatadas de la ut i l i -
dad de tales organismos. 
Las entidades que demostraron su 
amor a las artes retrospectivas, no es-
pero reciban estos requerimientos con 
indiferencia, mucho menos aquellos 
que contemplaron con justa indigna-
ción los salvajes deterioros causados 
en nuestras necrópolis dolménicas, de 
arquitectura superior a todo pondera-
ción, hoy reparadas merced a nuestro 
cuito Alcalde, a la vez que a otra per-
sonalidad de altos prestigios... No es-
pero, repito, que dejen sin amparo las 
obras culturales, ya que de hacerlo así 
nuestro pasado quedaría obscurecido. 
Hay, por último, que abandonar la rut i -
na, que lleva aparejado el desprestigio, 
estando prontos a toda relación de cul-
tura. " ; . v r ^ ^ 
Mantener cerradas las puertas al tu-
rismo es ir contra el progreso cultural, 
con el quietismo se ciegan manantiales 
de riqueza, a la vez que con el enco-
gimiento de hombros se dejan desam-
paradas útiles iniciativas, que para su 
desarrollo necesitan del apoyo colecti-
vo, beneficioso al comercio y a la in -
dustria. 
Una labor informativa evocando los 
pingües rendimientos de que disfrutan 
Italia, Suiza y varias ciudades e s p a ñ o -
'as, para no citar más, ya que los que 
lean la Prensa han tenido ocasión de 
enterarse, sería trabajo por demás i n -
fructuoso. Por lo que respecta a Ante-' 
Quera, ésta cuenta con verdaderas ma-
favillas de arte prehistórico e histórico, 
anién de otras naturales, cual lo son el 
^nombrado Torcal y Cueva de los 
Afganos, a más de puentes, arcos y 
Vlas militares romanas, todo lo que 
Puesto en explotación y mediante una 
'Mensa propaganda, daría impulso al. 
^rismo, y por consiguiente entrada al 
uinero de los turistas. 
Con la esperanza de ver atendidos 
^is ruegos, ya en otros art ículos for-
mulados, queda reflejado sin mi sentir. 
MARTÍN ANSÓN 
1 Torcal y Salvador Rueda 
En la anterior semana se organizó en Mála-
ga, en amena tertulia de escritores y artistas 
que tiene su cita en el Café Inglés, excursión 
turista a nuestro hermoso Torcal. El ilustre 
Rueda, formaba parte de la expedición, y no 
hay que decir, que su charla cultísima y finísi-
mo ingenio, constituyó la nota atrayente y 
deleitable entre los expedicionarios, y los 
antequeranos que tuvieron la dicha de com-
partir unas horas con hombre tan insigne. 
Viniendo esos turistas de Málaga, y siendo 
del linaje brillante de los aludidos, no podía 
dejar de acompañarles Paco Palma, el admi-
rable escultor, orgullo de Antequera. 
El insigne poeta Rueda, ha querido escribir 
página de oro en el libro de homenajes que el 
hombre rinde a esa grandiosa obra de la Na-
turaleza que se llama Torcal. La bellísima 
composición que hoy publicamos, es un himno 
glorioso, digno de aquella magestuosa Sierra, 
y del talento del turista que hoy la admira. 
El Torcal de Antequera 
A mi amigo León BSotta. 
Para el álbum de la h i s tór ica Qntequera, 
que amé desde niño y al fin logré ver y admirar. 
El Torcal es heráldico; combina 
con sus piedras, cuarteles y dragones; 
y — d o m i n ó gigante—, arremolina 
con grandes fichas, rotos torreones. 
Plazas extensas, sus enormes riscos 
alzan de entre sus bordes colosales 
simulando grandiosos obeliscos 
y formas de estupendas catedrales. 
Bloques equilibristas, meditando 
están en sueño irresoluto y hondo 
si siguen las estrellas escalando 
o si se arrojan ai siniestro fondo. 
Conjunto de ciudades enlazadas 
cubiertas de blancuras sepulcrales, 
fingen sus anchas calles, habitadas 
por yedras, buitres, grajos y zarzales. 
¿Fué el trágico furor del terremoto 
el que talló sus cresterías bellas, 
o algún tío de futgo de lo ignoto 
par t iéndose en buriles de centellas? 
Troyas caben enmedio de sus ruinas, 
Ménfís entre sus moles arrogantes, 
Cár tagos en sus plazas diamantinas, 
Romas entre sus cúpulas triunfantes. 
Y parecen zumbar con sus rastrillos 
las mazas que en sus piedras trabajaron, 
y palustres, escuadras y martillos 
que en concertante inmenso la forjaron. 
La Soledad, volvióse extraños muros, 
el Silencio, sillares misteriosos, 
el Miedo, bloques llenos de conjuros, 
el Estupor, macizos milagrosos. 
U n recio bloque, finge la Paciencia, 
otro la Fé y hasta lo azul se lanza, 
otro el grave misterio dé la Ciencia, 
y otro el divino amor de la Esperanza. 
Columnas de ilusión son los pilares, 
y hasta en los laberintos interiores, 
hay ó rganos y túmulos y altares, 
e incensarios de piedra en que arden flores. 
Y sí aterrada el alma y confundida 
dirige al Cielo un penetrante grito, 
parece que resuena en la otra vida 
y que llega rodando a lo infinito. 
A la rancia corona de nobleza, 
que decora ¡oh Ciudad! tus timbres reales, 
otra quiso la gran Naturaleza 
ajustar a tus sienes inmortales. 
Y te dió por diadema una montaña 
hecha por el temblor de un cataclismo; 
¡parece que tu frente es toda España, 
y el Sol un beso que te da Dios mismo! 
Salvador Rueda. 
Torcal de Antequera, Septiembre 1922. 
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y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el G L A X O los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año . 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de G L A X O . — L a s embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
El G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada a! e s tómago humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. E l G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digest ión. 
PÍDASE E N FARMACIAS, D R O G U E R Í A S Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Giliraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Mootera, 18. Madrid. 
A C R Ó S T I C O 
P ñ R ñ . . . 
A! contemplar tu cara tan hermosa, 
í lo encuentro quien iguale a tu blancura; 
Guapísima eres tú, niña preciosa, 
ftn tí cifrada tengo mi ventura. 
Locos de amor mis ojos te miraron, 
idealizando en ti grata esperanza... 
Tú fuiste quien sus lágrimas secaron, 
ñ! ofrendarles plácida bonanza. 
Diña gentil, la de los labios rojos, 
ñ tí te canta el alma enamorada. 
Vuelve hacia mí tus misteriosos ojos, 
ñnge l de amor, de fúlgida mirada... 
Rendido está mi corazón amante, 
Recibe, pues, mi humilde poesía. 
En- ella va mi acento suplicante 
Todo mi amor, mi afecto, mi alegría.. 
I G N O T O . 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Teresa García J iménez, José Jaime 
Osuna, José Tri l lo González, María del 
Carmen Rodríguez Chicón, María Jose-
fa Carrasco Ortiz, Rosario Lebrón Tira-
do, José García Núñez , Concepción 
Machuca Checa, Francisca Mistrot M u -
ñoz, Bernardo Arroyo Castellón, María 
García Madrigal, Eufemia Espejo Olme-
do, Antonio Povedano González, Vic-
E s t e e s e l 
o d a 
que debe V d . comprar. 
S U S á imensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo en 
el bolsillo del chaleco. 
S U confección es tan perfecta 
que hace fotografias sin ne-
cesidad de aprendizaje. 
SU precio es económico . 
SU nombre, umversalmente co« 
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detalles y demoStracíoness 
M o m o Cantos S m m 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
toria Muñoz Arrabal, José Benítez Mar-
tin, Josefa Luisa Pineda Martín, Ma-
nuel López Vegas, Josefa Sánchez Orte-
ga, María de ios Dolores Bellido Checa, 
Carmen Sánchez García. 
Varones, 6. —Hembras, 14. 
Los que mueren 
José del Pino Burgos, 2 años ; Fran-
cisca Márquez Tapia, 3 meses; Fran-
cisco García Gómez , 52 año?; María 
/Muñoz Torres, 22 años; Manuel Pas-
trana Sánchez, 24 años; Carmen Gon-
zález Vlartlnez, 9 meses; Magdalena 
Aguilar Cruzado, 19 años; José García 
Osuna, 84 año1-; Socorro Román López, 
13 meses; Dolores Sánchez - Garrido 
Moreno, 84 años; Rafael Guillén Mora, 
67 años; Juan Espárraga González, 30 
mese?; juan Ramos Jiménez, 25 años; 
Dolores Ramos Jiménez, 65 años. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . 
' Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
20 
14 
Los que se casan 
José Matas Domínguez, con Dolores 
Aguilar Navarro; Antonio González 
Burgos, con Elena Aguilera Bauíisía; 
Francisco Aguilar Escobar, con María 
Arrabal Ligero; Antonio Navarro Ber-
dún, con María González Ayllón; Juan 
Fernández García, con Carmen Guillén 
Montenegro; Francisco Garrido Estra-
da, con Antonia Dorado Cruces. 
E L S I G L O 
í*!! « i * A t e s o 5 I 
Frente al {tuerto 5c San Francisco 
Exponemos al público que esta casa acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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C U E N T O S D E OGAÑO 
L O S m f l T O N E S 
A Rafael Delgado y 
Serra , cariiiosamente. 
Cuando Adolfo Pérez de Pomar vió-
se enfundado en el recio g;!bári de ras-
posa urdimbre y bajo la sombra del 
chamberguülo desal iñado, que cubría 
como una máscara su cara absurda de 
seminarista, pensó que solo le faltaba 
para su nocturna correrin, pedir y llevar 
consigo, la iiave enorme de la puerta 
de la casa, la llave de San Pedro, como 
!a llamaba la alborotada prole es íudian-
. t i l , que, durante los universitarios me-
ses de toitura oficial, abarrotaba aquella 
segunda casa de la Troya, tan clásica 
que tenía de todo: polvo, chinches, ca-
mas crujidoras, palanganas despostüla-
das, patrona gorda, criada «peliiscable>, 
y un huésped «croupier». 
Llegó a! café de camareras... Bajo las 
luces , moteadas de excrementos de 
mosca, se agrupaba, en hirviente mon-
tón claudicante—que diría Carrere— 
una multitud heterogénea, más o menos 
limpia, (mejor menos que más), que 
requebraba, piropeaba, pellizcaba y re-
gateaba la propina a las camareroías 
grandes, gordas, llamativas, Hebes es-
canciadoras de néctares gasgálí i icos: 
vermut, cerveza, café-achicoria, leche-
almidón.. . 
Fuese derecho al turno de la Pepa... 
Bueno, entre paréntesis; la Pepa vale 
un Perú ; desde luego que dentro del 
tipo desgarrado de mujer bravia, que 
en aquella casa predominaba, pero lo 
valía y aun quizá un Chile, si ustedes 
me apuran: alta, prepotente, magestuo-
sa... sonriendo siempre con su boca en 
flor, como un rictus de pecado moital, 
levantaba al pasar, balanceando su 
cuerpo elástico de leona entre las mesas 
sórdidas del cafetín, un murmullo rijoso 
que era casi un relincho, casi un re-
buzno, casi un mujido... 
Ahora bien, que la Pepa era una gran 
tKujer no ¡o dudaba nadie, pero, tam-
poco dudaba nadie que, desde hacía 
sus diez o doce días, a la Pepa habíale 
salido un defensor desinteresado, pro-
tector de doncellas, reparador de agra-
vios, desfacedor (y solo en ocasiones 
facedor) de entuertos... Tra tábase de 
Pedro el Mulo. Bueno, Pedro el Mulo 
llegaba al techo de alto, a la pared de 
ancho y a donde fuese menester de 
matón, chulo, «bragao» y metepatas... 
Y Adolfito, que llevaba ganado algún 
terreno en el amplio y generoso cora-
zón de la Pepa, cuando la infausta 
aparición de Pedro el Mulo, sintió ve-
nirse abajo el castillo de naipes de sus 
ilusiones y sintió también—disculpé-
mosle—su migajita de susto ante un 
hombre del perímetro del Mulo... Tanto 
fué así que, durante varias noches, dejó 
de ir por el café y si esta noche se de-
cidió a personarse allá, fué después de 
mil vacilaciones y dudas y dispuesto a 
marcharse a las primeras de cambio. 
^ a los citico minutos 
apareció la figura definitiva y rotunda 
del tal Pedro, avanzando trabajosamen-
te entre las largas carrefilas de mesas. 
Paróse a mirar. Todo estaba lleno. Tan 
sulo aquella mesa, que ocupaba él so-
lito, un pollo impúber, ofrecíale seguro 
puerío y estratégica posición, ya que 
precisamente estaba enclavado en e! 
turno de la Pepa. ¿No?. . . 
— Con permiso, joven rubio. 
—Es usted muy dueño , señor mío. 
El «señor mío» salió t irantiüo. Q u é -
desele mirando el matonazo y una idea 
mala pasó por su cabeza (cabeza de 
cargador de muelle, cabeza de presida-
rio): ¿Sería aquel, por ventura, el po-
llito de marras que, según sus amigos 
(del Mulo) bromeaba con la Pepa más 
de lo «bien»?... ¡Ahí, si era así, ya vería 
él (el pollo) quién era Pedro el Mulo.. . 
¡A él con chulerías!... ¡«Amos», hombre 
que le daba así!... 
—Un vaso de leche para mi y otro 
para el joven adjunto. 
— Muchas gracias, caballero, pero ya 
tomé café. 
—Trae tú la leche y no te ocupes de 
más,—repit ió el jayán, cortando en gér-
men un gesto de conmiseración de la 
Pepa... 
Adolfito estaba en pleno pánico 
El Mulo , cada vez más sereno, hizo 
sonar sobre el suelo su enorme bastón 
de cartas . . .Después sacó un puro y para 
picarlo empleó un enorme navajón de 
siete muelles... 
— T ó m e s e usted la leche,—gritó el 
Mulo , autoritario... 
La Pepa estaba un poco pálida... 
Adolfo Pérez de Pomar se puso rojo, 
luego amarillo, después verde. Por úl-
timo se tragó su vaso de leche... 
Le acompañó hasta la calle la risa 
seca, histérica, cortante de la Pepa... 
Llegó a un bar... 
- - U n cótel. . . 
Luego a otro, a otro de spués y así 
hasta ocho. La idea formidable, cruel y 
vengadora cabalgaba por su cerebro 
montada en un hipógrifo de cock-taí ls . . . 
En el bolsillo estrujaba su mano nervio-
sa la inconmensurable llave de San 
Pedro... Y así entró en el cafetín... 
— U n vaso de leche para mí y otro 
para el señor,— dijo a la Pepa; y a ella 
se le extremeció el alma, presintiendo 
la tragedia... 
Pérez de Pomar tragó su leche. Des-
pués se levantó y dijo al Mulo : 
— Bébase la leche o le pego un tiro. 
Miróle trémulo el «bragao» y vió en 
aquella mano derecha que se escondía 
en el bolsillo e n p u ñ a n d o un trasto rí-
gido, a la Muerte fea y descarnada que 
venía por él, por el bravo, por el chulo... 
Y se bebió la leche... 
Adolfo le miró despreciativo. Des-
pués fué al retrete y vomitó el liquido 
infernal que le embriagaba... 
A la salida, en la obscuridad del ves-
tíbulo, quiso besar la chulísima su cara 
de seminarista... 
—Corazón , rey mío, není to, ven, si 
yo te quiero... 
La rechazó con asco y salió, haciendo 
eses formidables, de acera a acera, ca-
| mino de aquella segunda casa de la 
¡ Troya. En su bolsillo reposaba rigida la 
¡ formidable llave de San Pedro... 
— Le conocí en los ojos que me daba 
el tiro,—se disculpaba Pedro el Mulo. . . 
Desde aquel día Pérez de Pomar con-
virtióse en un buen estudiante y no 
volvió a frecuentar ningún café de ca-
mareras... 
Otro cualquiera hubiese explotado el 
triunfo... Es cuestión de criterio... 
MAESE PEDRO 
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La hermosura por la higiene; por 
Lady Fiywers, ( traducción del 
inglés, por la Condesa Nora 4. 
Con el pie en el corazón; novela 
por El Caballero Andad 5.-
Pe layo-Gonzá íez ; novela por A. 
Hernández Catá 5. 
El hombre invencible;nuevas aven-
turas del ladrón hidalgo Pedro 
Moro; novela por Alfredo A n t i -
güedad 3.-
El perro de Sir John Knití, novela 
por Alfonso Karr. !.-
De venía en la librería «El Siglo XX». 
Han transcurrido dos semanas desde 
que la nueva Empresa Cabot inauguró 
la temporada en este Sáión, y aunque 
en un principio el público de butacas 
se mostró reacio a pagar la nueva subi-
da de precio, en los últimos días estuvo 
bastante más concurrido, merced a que 
e! programa que viene proyec tándose , 
de día en día supera y el elogio públ i -
co corre de boca en boca, ponderando 
su esplendidez, decorado y soltura su-
ma en el desarrollo de la escena cine-
matográfica, así como también el tan 
bien urdido argumento de las exclusi-
vas visadas. 
No hemos dejar pasar desapercibido, 
ya que los asistentes buena cuenta se 
han dado de ello, el paso hacia lo super 
que ha dado la orquesta «Millán» que 
actúa en este Salón, y que denota cla-
ramente que no ha perdido el corto 
espacio de tiempo que éste estuvo ce-
rrado, y que ella supo aprovechar para 
acrecentar el ánimo y dar paso a la 
introducción de una infinidad de obras 
musicales modernís imas, que vienen 
entremetiendo en su ya extenso reper-
torio, consiguiendo de este modo me-
recidísimos aplausos de la concurrencia. 
Nos dirigimos a López; al López que 
lleva el peso de la instrumentación y 
dirección, para decirle públ icamente , 
que la aglomeración de tan corto n ú -
mero de instrumentos suena a orquesta, 
nú a murga callejera o de barracones 
de feria. ¡Hay orquesta! 
Reciban los que la integran nuestra 
más efusiva felicitación. 
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EN C A P U C H I N O S 
Con motivo de cumplirse el 111 Cen-
tenario de la fundación de la Sagrada 
Congregac ión de «Propagande Pide» 
y de su primer mártir San Fidel de Sig-
maringa (capuchino), la comunidad de 
P. P. Capuchinos de esta ciudad, junto 
con la V. O. Tercera, celebrará un so-
lemne Triduo en los días 2, 3 y 4 del 
corriente mes. 
Los tres días habrá Misa de Exposi-
ción a las ocho, y por la tarde, a las 
cinco, Santo Rosario, Letanía cantada. 
Triduo y Sermón, éste a cargo del R. P. 
Emilio Herrero, religioso de la Orden 
de la Merced. 
El día 4, fiesta del Seráfico Padre San 
Francisco de Asís, la Misa será cantada 
y oficiada por los P. P. Trinitarios y el 
panegírico a cargo del Padre Ministro 
de la Trinidad. 
Por la tarde saldrá la procesión al re-
dedor del Triunfo. 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro distinguido amigo D. Manuel 
Cernuda Moscardó , que después de 
pasar una corta temporada en ésta, ha 
salido para Madrid. 
Ha regresado de su viaje, nuestro 
querido amigo D . Antonio Casco Gar-
cía, presidente del Círculo Mercantil. 
Los señores de Muñoz Qozálvez, han 
salido para Madrid, con sus hijos, al 
objeto de que continúen sus estudios. 
De excursión artística se encuentran 
entre nosotros, los ilustrados profesores 
de la Escuela Normal de Málaga, D. V i -
cente Pertuza, D. Eusebio Criado y don 
Angel Frígola. 
NATALICIOS 
Ha tenido una niña la distinguida 
señora de nuestro amigo D . Baldomcro 
Bellido Lara, . 
A N G E L I T O S A L CIELO 
Ha sufrido la pérdida de una hija de 
tres meses, nuestro amigo el mecánico 
D. Atanasio Márquez García. 
Igualmente, ha dejado de existir un 
niño de dos años de edad, hijo del 
cartero D . José del Pino Navarro. 
Reciban la expresión de nuestro pesar. 
S U S P E N S I Ó N 
Con motivo de la desgracia de fami-
lia que aqueja a dos de las distinguidas 
presidentas de la becerrada del comer-
cio, se ha suspendido el obsequio que 
en honor de ellas organizaba para esta 
noche el Círculo Mercantil. 
N U E V O BACHILLER 
Ha terminado los estudios del Bachi-
llerato, el apreciable joven D. Manuel 
González Ayllón. 
Nuestra enhorabuena. 
C O N S U L T O R I O MODERNO 
DE mEDICINA V CiRUJÍfl 
S E G U N D I N O MATA M O R O 
Externo de ios hospitales de rRadrid y París 
Curac ión de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas seca-; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos ios estados 
c r ó n i c o s , por' IHK VOS pioccdimientos 
y de grandes resultados. 
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EL GIRO POSTAL 
Ya está abierto al públ ico el giro 
postal en las oficinas de correos, donde 
pueden hacerse las imposiciones; si bien 
es preciso que el imponente se provea 
antes de un impreso que se facilita gra-
tuito, y que debe presentar relleno en 
dichas oficinas, para que le sea admitido 
el g i ro . 
ENFERMA 
Lo está de gravedad en Málaga, la 
distinguida señora doña Fanny Motta 
Castaños, viuda de León, madre de ¡ 
nuestros buenos amigos D. José y don , 
Rogelio. 
Deseamos vivamente el restableci-
miento de la pacienta. 
LETRAS DE L U T O 
En avanzada edad, ha fallecido el 
antiguo labrador D. Francisco Espinosa 
Rodríguez. 
A la numerosa familia del difunto y 
en especial a su hijo político, nuestro 
amigo D . Manuel Cabrera Avifés, en-
viamos ei más sentido pésame. 
C O G I D A POR U N A U T O 
Ayer tarde a l a s ó fué cogida por el 
auto propiedad de D. Fernando de las 
Heras Reyes, natural de Morón, la niña 
Rosario Sánchez Olmedo, habitante en 
calle Lucena, núm. 15. 
El hecho ocurr ió en la propia calle 
Lucena, p roduc iéndole a la niña erosio-
nes en diferentes partes del cuerpo, 
siendo curada en el Hospital, donde fué 
trasladada en el propio auto y de allí a 
su domicilio. 
LOS T E L É F O N O S INTERURBANOS 
En vista de las peticiones de la A l -
caldía y el favorable informe del Jefe 
de este Centro D. José Romero, la D i -
rección de la Compañía de Teléfonos, 
ha acordado ampliar las horas deservi-
cio, que serán de 8 de la mañana a 10 
de la noche, sin interrupción, nom-
brando al efecto otro empleado, que es 
don José Ruiz Morón, que tomará po-
sesión el lunes próximo en que empe-
zará el nuevo servicio. 
A L U M N A S APROVECHADAS 
El Real Conservatorio de música, 
«María Cristina> de Málaga, ha apro-
bado con notas de sobresaliente el se-
gundo y tercer año de solfeo y primen) 
y segundo de piano, la señorita María 
León López, hija de nuestro querido 
amigo D. Rogelio y alumna de la nota-
ble profesora malagueña, doña Julia 
Torvas. 
También ha obtenido igual califica-
ción en el tercero de solfeo y primero 
de piano, la señorita Dolores Tapia, hija 
de nuestro buen amigo D. Francisco y 
alumna de la ilustrada profesora mala-
gueña Susana Vigier. 
Nuestra enhorabuena a tan estudiosas 
jóvenes . 
V E N T A DE EFECTOS 
En el Círculo Mercantil se vende a 
mitad de su valor, puertas, ventanas y 
otros efectos procedentes de la obra 
realizada en dicho Círculo . Para tratar, 
en la Conserjería del mismo. 
M A D R I N A DE GUERRA 
Los soldados José Kind Muñoz, Ra-
fael Medina Crossa y Francisco Bermú-
dez Mate, pertenecientes a la segunda 
compañía del Batallón expedicionario de 
Alava, que se encuentra en Melilla; de-
searían tener madrina de guerra en An-
tequera. 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería El Siglo X X 
roes o y lociíio haraio 
La tocinería de RAIGÓN N A V A S , avisa a su clientela que ha 
empezado la nueva carnización de cerdos y expende sus artículos 
a los precios siguientes: 
Xvoaxxo y oarxies linxipio, kilo t^.^ JO 
Iclerm i cío na • » » rncíclio 1 Í : Í 1 O 
Icl«fc3rxx idenn» • • • ovxarto kilo l.lS 
O Í ino f e r h o a o Tocino a ñ e j o , kilo 3 p t a s -
£$ta caja continúa $o$tcn¡cnOo ios precios dei mc$ aníerlor. 
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em uern 
dos en el Establec imiento 
de 1 
s i tuado en cal le Lucena , 11 
Muselina niorcna, desde 0.50 
Corte de sábana, un ancho < 9.— 
Calcetines para cabalietu « 0.40 
Pañue los jaretón « 0.35 
Chales de punto « 15.— 
Msñtas para obreros « 4.— 
Toquillas de lana « 3.25 
Cotte de traje para caballero « 1 1 . — 
Capotes de agua para campo « 11.— 
Paraguas « 7.— 
Retorcidos y vichys « 0.80 
Piezas de muselina morena a 24.— 
Piezas de Curado a 30.— 
Piezas Grano de oro a 35.--
Franelas p.a camisas caballero, a 1,— 
Abriguitos de niño « 1 . 7 5 
Camisetas de caballero « 1.50 
Colchas para matí imonio « 15.— 
Cobertores blancos para matri-
monio c 25.— 
Bayetas de saldo « L — 
Paños de Castilla a 8.— 
Camas de acero p.a niatrimonio « 70.— 
Chales de felpa y seda a 35.— 
Cortes pantalón de pana a 10.— 
Pellizas de castor azul marino « 22.— 
Cortes de colchón de cuadros 
azul * 10,— 
G r a n s u r t i d o e n b a ñ a s y f a n t a -
s í a s p a r a s e ñ o r a ; T r a j e s de i n -
v i e r n o p a r a c a b a l l e r o e n r^egro g 
color , i n g l e s e s g de l p a í s ; C a m i -
s e t a s g par^talor^es de p u p t o i n -
g l é s , t a n t o p a r a c a b a l l e r o c o m o 
p a r a s e ñ o r a g ' n i ñ o s : M a n t a s de 
v ia j e de t o d a s c l a s e s . P a ñ e t e s 
de l a n a g g a n g o s a s p a r a t r a j e s 
y a b r i g o s de s e ñ o r a . - JVluselinas 
g g é n e r o s b l a n c o s de t o d a s c l a -
ses.-JVledias g c a l c e t i n e s de l a n a , 
de h i l o g de s e d a . - C o r t e s de c o l -
c h ó n a d a r n a s c a d o s . - E s t e r e s . -
V i s i l l o s . - C a m i s a s g e n a g u a s 
pa ra s e ñ o r a . - J u e g o s de n o v i a . -
E s e n c i a s . - J a b o n e s de l a s m e j o -
res m a r c a s . - I i i g a s de c a b a l l e r o . -
C a m a s c o n d o r a d o , p a r a p e r s o -
na, de e n t r e c a m a g c a t r e g de 
r n a t r i m o n ¡ o , e i n f i n i d a d de a r t í -
cu los a p r e c i o s m u g b a r a t o s . 
La C a s a L e ó n real iza to-
das s u s ex i s tenc ias a pre-
c ios cas i de balde. 
No equivocarse : 
TIENDA DE LEÓN 
C a l l e L u c e n a , 11 
V/DA M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez y 
asisten los concejales señores León M o -
lla, Vidaurreta Palma, Vergara Usá te -
gni, López Perea, Ruiz García, Gallardo 
de! Pozo, Cámara López, Cobo Rodrí-
guez, León Espinosa, Mir de Lara, Na-
varro Berdún y Casco García, 
ACTA Y CUENTAS. 
E! secretario señor Gálvez, dio lec-
tura del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
Así mismo fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 
También fué aprobada la distribución 
de fondos para el presente mes, presen-
tada por Contaduría . 
RED ELÉCTRICA 
Se da lectura a oficio de los señores 
Carreira e hijos, manifestando que no 
han podido arreglar las redes eléctricas 
por falta de material, e interesando se 
amplié el plazo hasta fin de año . 
Se acuerda acceder a lo solicitado. 
CAMPO DE E X P E R I M E N T A C I Ó N 
Se leen varios telegramas y cartas del 
diputado señor Luna, en los que se 
manifiesta no puede concederse dicha 
mejora si no se ceden los terrenos en 
propiedad al Estado, e interesando así 
se haga, para lo cual recaba también 
el concurso del Sindicato Agrícola. 
Se acuerda que la Comisión que vie-
ne actuando en este asunto siga traba-
jando. 
LICENCIA 
Se amplia a veinte días la licencia 
concedida a la matrona municipal, doña 
Luisa Fernández Arjona, que por error 
se concedió de siete días, en sesión 
pasada. 
AGUAS 
Se deja sobre la mesa pendiente de 
documentac ión justificativa, de anti-
guo derecho a derrame de aguas de 
fuente pública-
CASA-ESCUELA 
El señor Alcalde, da cuenta de que 
la casa en calle Herrezuelos, núm. 29, 
la vive una familia que actuaban de 
porteros cuando la escuela de Cauche 
funcionaba. 
El señor Vidaurreta dice, que debe 
despedirse esa casa inmediatamente, 
pues no funciona la escuela ni reúne 
condiciones para ello, siendo una carga 
para e! Ayuntamiento, sin beneficio al-
guno; y así se acuerda. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
AGUAS 
El señor León Motta, en nombre de 
la Comisión jurídica, expresa que reu-
nida ésta, estima acerca de la reclama-
ción formulada por la señora Rivera, 
contra la Alcaldía de aguas, que proce-
E S I N U T I L 
que pierda usted el t iem-
po y distraiga s u imagina-
c i ó n pensando d ó n d e pue-
de encontrar T E L A S que 
r e ú n a n las tres condicio-
n e s de 
Buenas, Bonitas y Baratas 
¡ acs lo la 
Casa Berdún 
puede presentar un sur -
tido extenso a prec ios de 
f á b r i c a ! 
S e han recibido todas las 
novedades para la p r ó x i -
ma temporada: E n cor tes 
de trajes para cabal lero 
hay mil dibujos diferentes 
Pantalones 
y Refajos de punto 
0 
G r a n c o l e c c i ó n de echar-
pes de pieles, lana y s e d a 
Garant izamos una econo-
m í a s o b r e cualquier otra 
c a s a d e un 2 0 por ciento. 
Casa Berdún 
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L O S MINOS D E PECHO E N VERANO 
So etoeroetn los oetlores, Q_-UIO son los 
eri emigos de los nifios. - Oria.c51os oon 
E5' 
c3 
y no temáis la diarrea, ni las molestias de la dentición, por mucho calor que haga, pues con el G L A X O los 
niños se crían o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo ei a ñ o . 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan, si media hora antes de dar el pecho toman 
un vaso de GLAXO.—Las embarazadas tendrán más leche si unos meses antes del parto toman G L A X O . 
El G L A X O , que es la mejor leche de vaca apropiada al e s t ó m ag o humano, no tiene harinas ni drogas, que 
tarde o temprano son indigestas. El G L A X O es maravilloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede 
usarse siempre como la leche natural en todos sus usos, siendo más nutritivo y de mejor digest ión. 
PÍDASE E N FARMACIAS, D R O G U E R Í A S Y TIENDAS DE COMESTIBLES 
Importadores exclusivos para España, Giliraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
de dar vista del aludido escrito, al edil 
encargado de ésta para que haga su 
alegato y requerir al reclamante para 
que aporte las pruebas del suyo. 
HONRANDO A U N MUERTO 
El señor Vergara manifiesta, que sin 
duda por error, no se consignó en su 
día que la concesión de nicho gratuito 
al beneméri to y humanitario médico 
que fué de la Beneficencia, señor Pozo, 
era a perpetuidad y solicita que así se 
haga constar, si es voluntad de los se-
ñores concejales. 
Se acuerda por unanimidad acceder 
a la rectificación de ese error. 
EL MÉDICO DE CAUCHE 
El señor Cobo pregunta a la presi-
dencia qué sucede con el médico de 
Cauche, que tiene entendido cobra, 
pero no presta servicio a los enfermos 
pobres de dicho anejo. 
La Alcaldía dice, que se le ha reque-
rido para que atienda el servicio, y el 
señor Cobo manifiesta, que come ya 
este asunto data de algún tiempo, es 
preciso que se haga cumplir a dicho 
funcionario con su obligación o que 
renuncie al cargo, pues el Ayuntamien-
to no debe pagar un servicio que no se 
le presta,ni que sus dependientes hagan 
caso omiso de los acuerdos municipa-
les que la presidencia ordena ejecutar. 
P É S A M E 
El señor Vergara, manifiesta la muer-
te de D. Francisco Espinosa, padre po-
lítico del compañero señor Cabrera 
Avilés y se acuerda, conste en acta el 
sentimiento de la Corporación y que 
los señores Vergara, Cámara y el señor 
Alcalde pasen a darle el pésame. 
CASA-ESCUELA 
El señor Vergara pregunta, cómo se 
ha de resolver el próximo conflicto de 
casas-escuelas para n iñas . 
El señor Cámara manifiesta, que si 
en su día no pudiera estar resuelto el 
asunto ,é l pone a disposición del A y u n -
tamiento gratuitamente y por el tiempo 
que sea preciso, una casa en la ca-
lle del Obispo, con capacidad suficiente 
para escuela. 
¡Muy bien por el señor Cámara! 
La presidencia da las gracias por el 
generoso ofrecimiento y manifiesta se 
hacen gestiones y cree que el conflicto 
no llegará a existir. 
EL REPARTO 
El señor Cobo pregunta, cuándo se 
ha de cobrar el reparto a los morosos, 
pues se avecina el nuevo y aún no se 
ha terminado con el anterior; y la pre-
sidencia le contesta que el lunes p ró -
ximo empezará a cobrarse. 
LA DÉCIMA 
El señor Ruiz García, solícita para ia 
próxima sesión datos concretos, que 
permitan estudiar si conviene y es po-
sible solicitar como en otras poblacio-
nes, la décima de contr ibución; y la 
presidencia ofrece traerlos.. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Igles ia de Capuchinos 
Días 2, 3 y 4.—Sufragio por D. Fran-
cisco Aguayo y doña Teresa López. 
Igles ia de Santo Domingo 
Día 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
Día 6 —D.a Isabel Morales, por sus pa-
dres. 
Día 7.—Hermandad del Santo Rosario. 
Día 8.—D. Antonio J iménez Robles y 
señores Notarios. 
i les clier y propietari do itifomíÉs 
Pongo en su conocimiento que he 
montado un taller de v u l c a n i z a c i ó n 
y r e p a r a c i ó n de c á m a r a s y cubier-
tas, con toda clase de g a r a n t í a s y 
y precios e c o n ó m i c o s . 
Francisco Vidal : Calzada, 7 
Depósito y faller de Mármoles de todas clases 
del P a í s y Extranjeros 
Ramón González Fonseca : Málaga 
Construcción de Chimeneas; Fuentes; 
Columnas; Pavimentos; Pedestales y 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera: M . D Í A Z I N I G U E Z : MeóiDorcj, 8 
Se facilitan muestras y precios a quien lo solicite. 
T I N T A S : 
Sama rSesor lelos r-VHIé á B ' P 
Oe venia en la librería «El Siglo XX», 
I 
